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Sperber和 W ilson[ 1 ]在其“关联理论 ”中提出了“认知语境 ( Cognitive con2
text) ”。这种语境 ,也可以称之为“语境假设 ( contextual assump tions) ”,它不仅包
括上下文和说话时的社交环境 ,还包括双方的各种期待、设想、信念、记忆等。因
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交际中就是认知语境不是听话人在话语理解之前预
先确定的 ,而是在话语理解过程中不断选择的结果。
胡霞 [ 3 ]对认知语境的动态性进行了研究 ,她认为认
知语境的选择是动态的 ,认知语境的建构是动态的。
























































“语境假设 ”是 Sperber和 W ilson[ 1 ]在其“关联理




















































































将语境主要分为个人语境 (p rivate context)和现实语
境 ( actual context) ,个人语境中包含着同一个语言社
团的共有的公共语境 (public context)和其他个体独
有的知识 ( individual - specific knowledge) ;个人语境
是由一定语言团体说话者凝聚在个体大脑中包含着
先前经验 (p rior experience)的词汇所构成 ,也就是说
这些词汇本身蕴涵着一定的前经验语境 (p rior expe2
rience context) ;个人语境中的公共部分 ———公共语
境为同一社团所共有并蕴涵着核心知识 ( core knowl2
edge)。交际是指现实语境 (本人认为是情景 )中完
成的 ,并且以达到实现新的共有知识为目的 , Istvan
Kecskes认为这种共识 ( consense or actual contextual
sense)是交际双方在核心意义 ( coresense)基础上结
合实际语境而形成的一种认同。核心意义与具体词
汇语义特征 ( the word - specific semantic p roperties/
W SSP)和具体文化概念特征 ( culture - specific con2
cep tual p roperties/ CSCP)之间有着一种特殊的关系 :
W SSP将核心意义联系到词汇层面 ,而 CSCP将其与















































































射构成的 ,转喻关系的图式表征被描述为 A指代 B ,
因此转喻体现为一种邻近关系。认知语言学将转喻































者来说 ,接受到的语词起到一个触发 ( trigger)的作
用 ,激活与之相关的图式和知识 ,由于双方具有共同
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Abstract: Contemporarily cognitive context study has been growing up into a main stream. Many scholars have
done fruitful study on its definition, constituents, category and app lication, but few on its dynam ic construction
p rocess and mechanism. This paper p robes cognitive context’s attributes and think that the construction p rocess of
cognitive context should involve stimulating schemata which embodies a metaphorical and metonym ical thinking pat2
tern, then it goes further to p rove that the metaphorical thought pattern takes p lace for the construction of new
knowledge and metonym ical one is for the conventional common knowledge.
Key words: cognitive context; dynam ic construction; schemata; metaphorical and metonym ical thought pat2
tern
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